












































環境省によると，市町村が直営で容器包装廃棄物を収集・保管した場合 1 kg あたり PET 
ボトルは 202 円，プラスチック製容器は 137 円かかっている｡一方，特定事業者が負担す
る再商品化委託費用は 1 kg あたり PET ボトル 9 円，プラスチック製容器 89 円で済んで
いる｡市町村は容器包装リサイクル法に基づいたリサイクル事業にかかる全費用の 85～
90％(3，056 億円) を負担しているのに対し，特定事業者が負担している費用は 15％程度


























ており，ガラス 1kg11 円，紙 28 円，プラスチックだとガラスの 20 倍の 207 円になる。こ










このシステムにより，ドイツのごみは 1 週間 1 人あたりのプラスチックなどの容器・包














































ある。2006 年の 1 人 1 日当たりの生活系ごみ総排出量が少なのは，1 位 能勢町 515g，2
位 泉佐野市 535g，3 位 枚方市 540g，4 位 守口市 543g，5 位 岸和田市 567g となっている。











物総排出量は 2003 年から少し減少傾向にあるが，ほぼ横ばいの状態である。また，表 1







図 1 大阪府市町村ごとの 1 人当たりのごみ排出量 
出所： 大阪市ホームページ(http://www.city.osaka.lg.jp/ 2014 年 6 月 16 日アクセス)より作成 
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図 2 一般廃棄物総排出量と容器包装廃棄物の割合 













れにより，再利用の回数も 30 回から 60 回に増加した。」としている。    
びんに限らず，プラスチック容器（ビヒタス・ヨーグルト等）の軽量化（ビヒダス・ヨ
ーグルトは 2000 年 8 月に，従前の 21g から 16.5g まで軽量化）も実施している。また，
最終的に廃棄されたガラス瓶はカレットにされ，再びガラスびんの原料となるが，透明な
瓶の原料では，原料の 90％以上がカレットとして使用されており，リサイクルにも注力し
ている。取り組みの効果としては，従来の瓶は 244g であったが，130g となり，46％軽量
化された（2004 年 11 月以前と以後の比較）。なお，瓶を軽量化・小型化することにより，








よりも 2 倍の荷重に耐えられる強度を確保した。ラベルも従来よりも約 40％軽く（※原材
料重量比）なっており，リサイクルの促進にも繋がっている。 
500ml の PET ボトルで容器の軽量化に成功している事業者も多くある。容器の軽量化の
先駆けとして 1970 年代から取り組み始めリードしてきたコカ･コーラシステムの国産天然
水「い・ろ・は・す」が有名である。「い・ろ・は・す」は 2009 年に登場し，独自開発し
た国内最軽量 112g の PET ボトルを採用したものである。この PET ボトルの断面は，五角形
をずらして組み合わせたような「多角形リブ構造」になっている。これによって，様々な
方向からの圧力に耐える強度を持っている。 














   




の減量化として，レジ袋薄肉化に取り組んでいる。2001 年時点で，平均的な厚さ 19μm だ





り，サイズは縦 36.5cm，横 18cm となっている。「ミニストップ」は日本語表記で「でき
ることからひとつずつ，資源を大切に，レジ袋がご不要な方は，お申しつけください。」













装使用量は 2000（平成 12 年）比で 401.1kg，24.8％削減（1 店舗年間当たり）した。ここ
までの取組においては，薄肉化の効果が大であるが，近年はレジでの声かけ効果も寄与し































表 1 日本とドイツの比較 
  日本 ドイツ 
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